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RESUMEN 
 
Patio y Recorrido: interacción entre espacios colectivos, es una propuesta urbano- 
arquitectónica que pretende aportar en la renovación del barrio Las Cruces, un 
sector marcado por su historia y por los cambios que ha experimentado a lo largo 
del tiempo. 
Esta renovación está enmarcada en la consolidación de los centros de manzana y 
su articulación barrio-ciudad, esta intervención facilita la integración de la 
comunidad y su desarrollo económico, cultural, y social. Fomentando el sentido de 
pertenencia e identidad de habitantes y visitantes. 
Como solución a la falta de espacios culturales y espacio público, el proyecto 
desarrolla un sistema en el cual se relacionan el patio y recorrido, abriendo la 
posibilidad de múltiples espacios, con características de polivalencia, que puedan 
ser aprovechados por la comunidad según sus necesidades. 
Es así como el proyecto desarrolla espacios en los cuales se desarrollan actividades 
de aprendizaje y potencialización del talento presente en el barrio Las Cruces. 
 
Palabras clave: renovación, patio, recorrido, polivalente, colectivo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El barrio Las Cruces, un sector importante en la historia de la ciudad de Bogotá, ha 
sido un ejemplo de deterioro urbano, en el cual no solo han actuado fenómenos 
propios de las ciudades en crecimiento, sino también problemas sociales, 
provocados por conflictos de violencia en el país.   
En los centros urbanos de las ciudades se localizan las principales actividades 
económicas, administrativas, culturales, financieras y comerciales, que han 
generado a lo largo del tiempo el sostenimiento de la ciudad. Al ser también foco de 
los diferentes fenómenos históricos tiene diferentes ciclos de auge o deterioro. Es 
ahí donde un diseño e intervención urbana tiene que perdurar a lo largo del tiempo 
y saber adaptarse a los múltiples cambios de la ciudad. 
Al tener gran importancia se ha observado en múltiples partes del mundo el interés 
por la conservación del patrimonio y la integración con la sociedad actual, esto ha 
llevado a la realización de obras y acciones sobre los centros históricos, algunas 
con un impacto más grande que el otro. 
Estas intervenciones buscan soluciones los principales problemas de los centros 
históricos, tales como, el deterioro urbano ya que los centros históricos al 
encontrarse en áreas emblemáticas y de origen de la ciudad, junto a la larga 
trayectoria en el tiempo, han llevado a sufrir transformaciones y al abandono de 
algunos inmuebles. 
Estas transformaciones han llevado al barrio Las Cruces a ser desplazado por 
fronteras invisibles influenciadas por intervenciones en el sector de la movilidad  que 
han aislado al barrio del centro de la ciudad. Esta segregación ha generado 
problemas de factor económico y social además de un deterioro general de todo el 
barrio sus equipamientos, vivienda e infraestructura. 
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Este deterioro también está marcado por el cambio de usos que los centros 
históricos han sufrido históricamente y esto ha sucedido de manera drástica y 
rápida, influenciada por el crecimiento rápido de las ciudades, en muchos casos se 
desaparecen actividades esenciales para los residentes como equipamientos y 
vivienda. 
Al sufrir también estos múltiples cambios los centros urbanos han sufrido de 
despoblación, en su mayoría los actuales residentes son personas de la tercera 
edad o la gran parte de la vivienda se encuentra deteriorada y sirve como alquiler 
para las personas con bajos recursos. 
La construcción de nuevas urbanizaciones en la periferia de las ciudades ha 
acrecentado más este problema. El aumento de estas viviendas vacías incide en un 
mayor deterioro urbano. 
Debido al gran deterioro del barrio Las Cruces, se plantea una estrategia de diseño 
que incluye la integración de la comunidad tanto de visitantes como de residentes, 
por medio de la habilitación de los centros de manzana y el desarrollo de diferentes 
proyectos arquitectónicos con el fin de revitalizar el sector. El proceso de diseño se 
llevó en tres fases: Análisis, Diagnostico y Proyecto. 
Analizando el hábitat de la comunidad en Las Cruces junto con la caracterización 
del lugar  se encontró un déficit de espacios para la cultura. Actualmente la 
comunidad, en especial los jóvenes se ven limitados para el desarrollo de 
actividades artísticas, como el canto, baile y pintura. 
Entonces, ¿Cómo integrar la cultura de los jóvenes del barrio las cruces a través de 
diferentes espacios colectivos? 
Debido a este déficit de espacios el objetivo principal es diseñar puntos de 
encuentro para el desarrollo de actividades culturales. Estos espacios deben 
fomentar el encuentro de los jóvenes de la comunidad en los cuales se promueva y 
desarrollen valores artísticos que integre a los habitantes. 
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El enfoque del proyecto involucra las edificaciones existentes, plazas, parques vías 
principales, todo visto como parte de un conjunto urbano y su articulación. 
Para conseguir detener el deterioro de los centros urbanos y conseguir una 
revitalización urbana y social son necesarias intervenciones que involucren de 
forma integral lo físico, urbano, social, patrimonial, educativo, comercial y 
económico. Esto junto a una participación activa de la sociedad y de sus dirigentes, 
todo con el fin de mejorar las condiciones de habitabilidad en las ciudades. 
Toda intervención que se realice, tiene que ser integrar en la cual se diagnostique 
la realidad urbana e identificar los múltiples problemas que se identifiquen, para así 
poder proyectar las acciones para intervenir ciudad. 
La falta de espacios destinados a las diferentes actividades de la comunidad, 
especialmente en los jóvenes, puede generar problemas sociales como la 
delincuencia y la violencia, es de vital importancia garantizar la creación de nuevos 
espacios para el desarrollo, el aprendizaje y la integración de las comunidades. 
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1. CONTEXTO 
 
 
La fundamentación teórica como metodología para dar resultado a la concepción, 
proyección y desarrollo de proyectos, es un recurso utilizado en las diferentes áreas 
de conocimiento, con implicaciones tanto social, cultural y ambiental. 
Con el fin de enfatizar los conceptos básicos y fenómenos de la arquitectura se 
abordó la primera etapa del estudio sobre el espacio y la percepción, de una forma 
abstracta y conceptual, el cual dio como resultado la estructuración elemental de 
conocimiento y tiene un papel fundamental en la concepción compleja de proyectos 
con un entorno real y con problemáticas propias. 
 
 
1.1 CARACTERIZACION DEL LUGAR 
La aproximación al contexto y sus características se abordaron en la concepción de 
lugar, los ejercicios y su desarrollo son un proceso en el cual intervienen conceptos 
básicos y las determinantes propias del sitio en las que se encuentran, aparece el 
concepto de paisaje, que puede llegar a caracterizar un proyecto junto a 
determinantes tipológicas y morfológicas del sector. Junto a esto se analiza en el 
sector de Las Cruces mediante los siguientes aspectos:  
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Figura 1: Esquema topográfico Barrio Las Cruces. 
 
Fuente: Autor 
 
 
Las condiciones topográficas del sector incluye variedad de pendientes, esto ha 
influenciado en gran medida el tipo de construcciones allí presentes, Tenemos 
entonces como resultado una gran porción de territorio con pendiente baja o 
moderada y un sector en la parte oriental con pendientes altas por la presencia de 
los cerros orientales. 
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Figura 2: Análisis topográfico Barrio Las Cruces. 
 
Fuente: Autor 
 
 
 
Los resultados del análisis topográfico y la comparación con las construcciones 
existentes en el sector, nos muestra que el sector se divide en tres subsectores en 
los cuales hay gran presencia de diversas tipologías de manzanas influenciadas por 
la pendiente del terreno. Un resultado clave en este proceso fue la identificación de 
las distancias a recorrer según el equipamiento, en la cual se encontró una mayor 
distancia entre equipamiento a medida que la pendiente se hace más elevada. 
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Figura 3: Llenos y vacíos barrio Las Cruces. 
 
Fuente: Autor 
 
 
El sector al pertenecer al centro de la ciudad presenta gran densificación del 
territorio, se observa poca presencia de espacios vacíos al ser un sector 
consolidado históricamente, los pocos espacios vacíos pertenecen a los centros de 
manzana, espacios públicos existentes y a las diferentes vías del sector. 
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Figura 4: Análisis Llenos y vacíos Barrio Las Cruces. 
 
Fuente: Autor 
 
 
En algunas manzanas la ocupación es elevada, pero hay presencia de grandes 
superficies al interior de la manzana que pueden ser aprovechados para una 
revitalización del sector.  
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1.2 BREVE DESCRIPCIÓN DEL BRIEF 
 
El proyecto propone instrumentos de planeación para el diseño urbano en las zonas 
de intervención, los cuales son: Tratamiento del espacio público a nivel general 
teniendo en cuenta la caracterización del lugar junto a materiales pertinentes. Y la 
formulación de proyectos que pretendan integrar tanto zonas existentes como zonas 
nuevas propuestas para formar un conjunto para mejorar las condiciones del sector 
de Las Cruces. 
La conciencia pública y privada y la revalorización de nuestros centros históricos, 
plantean un reto para desarrollar nuevas metodologías que permitan el desarrollo 
integral de las intervenciones, para así producir un cambio positivo a favor de todas 
las personas y en pro del mejoramiento de las ciudades. 
En el lugar intervienen tanto elementos propios de él, como individuos que tienen 
sus propias características las cuales actúan en la decisión de diseño. En todo a lo 
que se refiere con las relaciones de un lugar y sus individuos actuando y 
modificando su entorno. La inclusión y el estudio del hábitat humano se lleva a partir 
de una personalización del espacio a trabajar y los factores que intervienen en el 
lugar, el significado es un tema importante para trabajar y para aplicar en una 
intervención. El conocimiento teórico será el fundamento para que el proyecto 
arquitectónico tenga relación e inclusión con la comunidad y su hábitat. 
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Figura 5: Relación con el territorio Barrio Las Cruces. 
 
Fuente: Autor 
Figura 6: Equipamientos en centros de manzana Barrio Las Cruces. 
 
Fuente: Autor 
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Figura 7: Estrategias de intervención en centros de manzana barrió Las Cruces. 
 
 
La problemática de los bordes que ha influenciado a que el barrio se encuentre en 
un ¨efecto isla¨ es por eso que se enfocó el estudio del sector en varios sistemas y 
tejidos que resuelvan el problema y poder habitar los bordes. Entonces, ¿Cómo 
habitar los bordes? 
Los resultados de los análisis nos muestran una serie de sistemas que son tejidos 
de usos, pero que actualmente se encuentran desconectados. La presencia del 
comercio en el sector es importante y constituye un eje fundamental, especialmente 
en la calle 2da. La pregunta que se formuló fue ¿Cómo el tejido comercial se 
transforma en un centro comercial al barrio? Otro tejido es el habitacional el cual 
cuenta con gran presencia en el sector pero debido a su condición espacial tiene 
gran variedad, entonces, ¿Cómo generar un tejido habitacional a partir de los no 
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bordes? Esta estrategia tiene como objetivo eliminar los bordes que han distanciado 
el centro de la ciudad con el Barrio Las Cruces. 
¿Cómo construir el encuentro entre personas? 
El espacio público no tiene conexión actualmente y es por eso que una de las 
estrategias fundamentales para el encuentro entre personas y la unión de los demás 
tejidos a intervenir es su articulación y es ahí donde los vacíos y callejones del sector 
intervienen ¿Cómo los sistemas de vacíos y callejones propician el encuentro de 
personas? Por último el sistema de equipamientos debe ser el resultado de nuevas 
intervenciones según las necesidades de la comunidad y la unión entre los 
equipamientos existentes, ¿Cómo el tejido de equipamientos estructura el 
encuentro entre personas? Es así como la unión de tejidos ordena el barrio y 
contribuye a la eliminación del borde, convirtiendo el sector en un gran sistema de 
actividades que benefician a los habitantes del Barrio Las Cruces. (Ver Figura 5) 
Luego de la identificación del barrio y la oportunidad de trabajar en los centros de 
manzana, encontramos ciertos puntos en donde tiene más incidencia ciertos usos 
(Ver Figura 6) estos usos estimados fueron replanteados luego de un encuentro con 
la comunidad que mostro perspectiva, que fue directamente relacionada con todos 
los actores que habitan e intervienen en el barrio.  
Es así como al identificar las necesidades del sector junto a los análisis previos se 
dio un carácter a cada centro de manzana a intervenir, esto nos permite que los 
usos y actividades a realizar en el interior de la manzana no interfiera entre 
proyectos, además de poder solventar muchas de las necesidades del barrio y 
propiciar el encuentro de personas. Esta caracterización es importante para la 
articulación de sistemas (Ver Figura 7) 
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1.3 MARCO TEORICO  
 
La ciudad puede ser comprendida por la aglomeración de personas y su 
relación con un lugar, estos asentamientos humanos están determinados por 
las actividades y dinámicas que allí se generen. Esto ha llevado a caracterizar 
estos espacios de convergencia de actividades y darles un carácter único, 
adaptado a las necesidades y momentos de uso.  
A lo largo de nuestra historia la representación ha jugado un papel importante 
en las creencias de cada comunidad, creando así monumento que denotan 
una condición propia de sus residentes. Estas coexistencias hacen que los 
usuarios unifiquen una idea de ciudad, como un espacio de reunión de 
diferentes actividades. 
Los elementos característicos de la ciudad la dotan de significado, es ahí 
donde cada monumento y/o edificio representan a los ideales de toda la 
comunidad y por lo tanto significantes para la ciudad entera. La conformación 
de momentos hacen de la ciudad una “obra de arte” condicionada a su 
conformación inicial y a su mantenimiento durante épocas. 
Como condición artificial, la ciudad tiene su origen no solo de la conformación 
de monumento y edificios simbólicos, sino también de condiciones con 
objetivos únicos, ocultos, indeterminados en muchos casos totalmente 
diferentes, que se materializan formando edificaciones que cumplan estos 
objetivos y conformen la ciudad. 
Lleno de fenómenos y problemas la ciudad con un edificación forman un 
sistema el cual determina la organización futura, las ciudades tendrán por 
tanto un sistema homogéneo con unas reglas de escala y proporción según 
el trazado original. La incidencia de las edificaciones puede beneficiar o no la 
estructura interna de la ciudad, de ahí la importancia de mantener normas 
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por las cuales se ayude a reducir el posible impacto que pueda traer una 
edificación al lugar de implantación. 
La forma urbana y su relación con los elementos arquitectónicos caracterizan 
el actual significado de cuidad en el cual las interconexiones entre vivienda, 
servicios y equipamientos son cada vez más necesarias. Así como en la 
antigüedad los monumentos dotaban de significado a la ciudad, en la 
actualidad la conforman los sistemas de recorrido. En cuanto al significado, 
se tiene en cuenta la organización espacial cuanto a la interpretación que el 
usuario tenga acerca de diferentes temas.1 
La habitabilidad en la arquitectura  
La habitabilidad distingue a la arquitectura de otra artes de la humanidad, es 
decir que la “Arquitectura es el espacio habitable”. El diseño arquitectónico 
debe garantizar el estudio de la habitabilidad, es ahí cuando la arquitectura 
deja de ser un ejercicio formal a ser una obra con significado. Es ahí cuando 
lo formal simplemente se vuelve decorativo y sin mayor relevancia. 
La habitabilidad no es un concepto ni una actividad única si no que puede 
tener infinitas formas de habitar y así mismo puede ser un factor que cambia 
con el pasar del tiempo, por lo tanto se deben seguir aportando e incorporar 
elementos con los cuales podremos experimentar nuevas sensaciones y así 
poder darle otro valor a nuestro entorno. 
Es así como los diseños contemporáneos incluyen o tienen en cuenta 
elementos ya existentes, pero olvidados por la sociedad y que pueden 
garantizar el confort y la calidad con la cual se puede habitar adecuadamente. 
 
1 Roberto Darío Arazo Silva, (2011) Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes, Escuela 
Interdisciplinar de Posgrados, Lineamientos de diseño urbano en la gestión de proyectos de renovación 
en la ciudad de Bogotá, Recuperado el 1 de Junio 2015, 
http://www.bdigital.unal.edu.co/6973/1/395093.2011(4MB).pdf 
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Algunos elementos que se pueden utilizar son: 
 Un ecosistema en su propio habitáculo: En los últimos años el diseño 
ha experimentado una gran transformación y ella proporciona las 
comodidades que se ajustan a nuestro concepto de bienestar y 
satisfacción. La mayoría de los seres humanos pasa la mayor parte 
de su tiempo en espacios interiores, el diseño de los edificios en los 
que pasamos dos tercios de nuestra vida debería asegurar la salud y 
la seguridad. 
 Los siete flujos de la arquitectura y el espacio vital: Los edificios físicos 
no pueden verse como meras estructuras estáticas y estéticas que 
cumplen ciertos objetivos funcionales y respetan las leyes locales. 
Hay siete flujos importantes que deben tenerse en cuenta: aire, luz, 
agua, energía, sonido, materia y ocupantes. El sostenimiento de la 
vida es la fuerza motriz que impulsa todos estos flujos. Hemos de 
tener en cuenta que un flujo implica una continuidad de movimiento 
sin obstáculos. Crear unas condiciones de vidas confortables y 
saludables, así como reducir costes y ahorrar energía. Si 
conseguimos crear un modelo de diseño que abarque todos estos 
flujos entonces experimentaremos un nivel de bienestar nuevo. 
 La habitación infantil: Los niños son sensibles y vulnerables, ellos se 
ven más afectados por la dinámica de flujos múltiples. En un entorno 
deficiente un infante se ve forzado a invertir demasiada energía. Por 
lo tanto se debe buscar la manera óptima de promover la vida con las 
soluciones concebidas por la naturaleza. 
 El flujo de aire y luz: Para ahorrar energía muchos edificios se han 
dotado de súper aislamiento que no deja circular el aire. Cuando 
bloqueamos el flujo natural del aire, estamos olvidando conectar los 
hechos y pasando por alto la realidad del edificio. Si aplicamos 
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conocimiento sobre como los sistemas naturales resuelven con éxito 
estos desafíos. Podríamos hacer procesos genuinos hacia una 
sostenibilidad real sin incrementar los costes de inversión. 
 Flujos de personas y materiales: los flujos de personas y productos 
han sido estudiados con considerable detalle por ingenieros de 
sistemas y urbanistas. Ansiamos una circulación eficiente y optimas 
en todas nuestras actividades cotidianas. Si el acceso y la distribución 
se integran en el flujo de los edificios y el espacio circundante, con el 
bienestar y el sustento como prioridades, entonces podríamos 
disponer de material para suplir nuestras necesidades. 
 Escuelas como campos de sostenibilidad: Los edificios escolares son 
un escenario ideal para aplicar principios de salud y sostenibilidad y 
que estos pasen a un dominio público, desde donde pueden contribuir 
al bien común. La diferencia obvia entre las nuevas tecnologías y las 
viejas inspiraría en mucho jóvenes la motivación de convertirse en los 
innovadores y emprendedores del mañana, todo integrado a un 
entorno local.2 
 
 
 
 
 
 
 
2 Gunter Pauli, (2015) Arquitectura basada en flujos (articulo), La Economía Azul, Editorial Booked 
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Proyecto urbano integral 
Los lineamientos básicos en la cualificación de un proyecto urbano se 
enfrentan a problemáticas actuales de estudio como el transporte masivo, el 
impacto ambiental, social y económico. Y sus vínculos y relaciones con los 
habitantes del sector. 
En el estudio integral de estos fenómenos se generan soluciones con 
procesos para el mejoramiento de la vida de las personas, que resultan en 
gran medida con proyectos nuevos de infraestructura urbana. La zonas de 
influencia a la cuales el diseños se verá enfrentado es un determinante 
objetivo en la configuración espacial e influye en las dinámicas y modalidades 
de inserción de grupos sociales. 
El impacto que estas intervenciones tendrían es también estudiado y así se 
puede configurar nuevos usos y nuevos objetivos que favorezcan la 
habitabilidad de la ciudadanía en general. 
Para el desarrollo del proyecto urbano debe haber una coordinación inter-
institucional entre entidades del estado y el sector privado, que ejercerán una 
gerencia integral del proyecto, según las necesidades y definiendo tramos 
según actividades. Por último se deben tener en cuenta factores como la 
morfología urbana que generarán la imagen que identifican el equilibrio y la 
percepción y conviven directamente con las actividades económicas del 
territorio.  
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2. PROCESO 
 
2.1 INGENIERIA INVERSA (ANALISIS DEL REFERENTE) 
Museo Judío de Berlín, Daniel Libeskind 
Existen varias tipologías en cuanto arquitectura se refiere, pero hay pocos 
ejemplos en los cuales las estructuras mentales y el edificio construido 
reflejen las ideas y la representación de ellas. En este caso el Museo Judío 
de Berlín caracteriza la imagen perceptiva empleando elementos que 
generan diferentes relaciones, en las cuales se entrecruzan líneas, hay 
intercepciones y esquinas que van mostrándonos segmentos a lo largo de 
nuestro recorrido y que no es visible hasta el momento que se hace evidente. 
 
Figura 8: Análisis del territorio Museo Judío de Berlín. Daniel Libeskind  
 
Fuente: Autor 
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El análisis de territorio, muestra una clara idea de distribución utilizada en el 
Museo Judío de Berlín integrándolo a partir de la Axialidad influenciada por 
el contexto, en el cual encontramos varias tipologías como el claustro, una 
matriz ortogonal o el eje axial como instrumento de organización entonces, 
¿Cómo se integra el proyecto a partir de la transformación de los ejes y 
vacíos en una matriz urbana imaginaria? 
Figura 9: Análisis Orden y Composición  Museo Judío de Berlín. Daniel Libeskind  
 
Fuente: Autor 
A través de la matriz urbana modificada el proyecto es resultado de la 
integración entre el edificio barroco vecino y la estructura urbana existente. 
En esta línea la configuración espacial del edificio, está marcada por la 
relación del recorrido y del vacío que dotan al espacio de una experiencia y 
un significado. Los vacíos son la estructura central del edificio en la cual 
confluyen los ejes de recorrido, estos ejes marcan una pauta en el edificio en 
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la cual la línea recta (vacíos) se fragmenta y la línea irregular marca un 
recorrido continuo en esta relación cada elemento adquiere doble significado. 
Figura 10: Análisis Geometría  Museo Judío de Berlín. Daniel Libeskind  
 
Fuente: Autor 
¿Cómo la relación entre recorrido y vacío ayuda a la construcción de 
proyecto? El vacío como articulador principal del proyecto, distribuye los 
espacios de permanecía a través de un eje principal el cual es conectado por 
los recorridos que marcan la pauta en la experiencia del edificio, esta relación 
se marca en todas las instancias del proyecto. 
Es así como en Museo Judío de Berlín desarrolla un sistema articulado por 
el recorrido y su interacción con el vacío, a la cual se le añaden espacios de 
permanencia. 
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2.2  ESTRATEGIAS PROYECTUALES 
 
PROPUESTA  
 
El Barrio las Cruces en la ciudad de Bogotá presenta diferentes problemas 
los cuales desfavorecen la habitabilidad en el sector: 
 Falta de infraestructura o de baja calidad  
 Espacios urbanos deficientes  
 Movilidad deficiente 
 Presión ambiental 
 Altos gastos de recursos (dinero) 
 
Como propuesta integral de la ciudad se presenta el mejoramiento de 
instituciones oficiales y equipamientos colectivos que permitan tener 
múltiples puntos de encuentros para diferentes actividades y diferente 
público. 
Pero mientras no enfrentemos los problemas actuales del sector, la calidad 
de vida de quienes vivan ahí no va a ser favorable, con múltiples eventos de 
segregación cultural. 
Para ello se creó un nuevo modelo basado en patrones para tratar de 
solucionar problemas como: 
 
 Déficit de comercio 
 Inseguridad 
 Segregación social  
 Contaminación  
 Invasión del espacio público 
 Hitos urbanos desconectados e invadidos  
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Esquema actual  
En el Barrio Las Cruces se ha presentado una ruptura en las dimensiones del 
hábitat humano y han venido trabajando independientemente generando un 
sistema aislado. 
Grafica 1. Esquema actual Hábitat  
 
Fuente: Autor 
 
Territorial  
 Relaciones: Animales / Vegetales/ Humanas: Relación deficiente y 
desconectada 
 Desaprovechamiento conexiones (Infraestructura) 
 Habitación: Insuficiente 
 Barrio: Inseguridad  
 
Humano 
 Social : Segregación social y población  (Comercio deficiente) 
 Político: Falta de políticas para el re-potenciamiento del sector 
 Cultural: Equipamientos y espacios públicos (desconectados) 
 Creencias: Pertenencia con pequeños sectores pero no en la totalidad 
del sector (sectas)  
 
 
Humano Ambiental Territorial 
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Ambiental  
 Sostenibilidad: Insostenible (contaminación y manejo de residuos) 
 Ocupación del sueño: Horizontal 
El proyecto  
Propósito 
 Proponer un nuevo esquema de vida (calidad) siguiendo un modelo de 
patrones, que permitirá la creación de un equipamiento urbano, que cree 
un sector incluyente y amable para sus habitantes y sus visitantes. 
Consolidando relaciones sociales y ambientales. 
Atributos a considerar 
Teniendo en cuenta el análisis preliminar del lugar, con varias de sus 
características propias. Se identificaron varios atributos que ayudaran a 
potenciar el sector, permitiendo unos buenos resultados de diseño: 
Solución de problemáticas 
 Demográfica: Espacios de socialización para los habitantes 
 Extensión: Aberturas y espacios sociales diversos 
 Administración  recursos 
 Manejo de residuos: Cubiertas recolectoras, reciclaje 
 Conexión de elementos consolidados: Link Urbano 
 Acceso: Vías múltiples 
 Habitabilidad: atención a la comunidad y espacios polivalentes 
 
Patrones propuestos 
Para la solución de problemas se estableció un nuevo modelo de relaciones, 
el cual contiene varios parámetros generales de resolución de problemas y 
estrategias para gestionar la calidad de vida de las personas. 
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El propósito es crear relaciones entre arquitectura, vivienda y ciudad, a través 
de la vida comunitaria por medio de espacios caracterizados por su calidad 
e inclusión. 
Según este modelo se creó un sistema de patrones, que generan los 
principios fundamentales del diseño de vivienda y su contexto urbano 
 
Grafica 2.Calidad del Hábitat Re- proporción 
 
Fuente: Autor 
Atributos y consideraciones del problema  
Físico / Territorial 
 Nueva Organización: Relaciones Humanas – Relaciones 
arquitectónicas y urbanas: Aberturas y espacios sociales diversos 
 Caracterización de paisajes  
 Conexión proyecto – equipamientos – ciudad: Link Urbano 
Humana 
 Económico: consolidación  
o Mejoramiento del comercio  
o Re-destinación de recursos ( Mayor calidad) 
 Político / Nuevas Políticas 
o Redesarrollo  
Humana
AmbientalFisico 
Humana
AmbientalFisico 
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 Creencias-Cultura / Re-conexión y creación de estructura cultural 
Ambiental 
 Sostenibilidad  
o Creación de escenarios de encuentro: Aberturas y espacios 
sociales diversos. 
 Adecuación Cultural / Transformación del Hábitat  
Equipamiento adecuado 
Acceso: Atención a la comunidad y espacios polivalentes 
 Sostenibilidad 
 Habitabilidad  
 Se tomó en cuenta el diseño de un espacios polivalentes para las 
necesidades de confort de la comunidad y sus actividades, al ser un 
sistema flexible las unidades permiten su modificación en cuanto la 
comunidad lo requiera y en consideraciones del tiempo. 
Lugar (Link Urbano / Conector) 
El lugar tiene elementos arquitectónicos característicos, los cuales al ser 
acoplados al proyecto, permitirán nuevas relaciones y nuevos escenarios de 
intercambio y encuentro. 
Disponibilidad de servicios/ Infraestructura 
Al ser un sector consolidado los elementos de infraestructura están 
acoplados basta con poca inversión en comparación a la necesaria para la 
construcción de un nuevo barrio a la periferia de la ciudad. Estos recursos 
serán  redestinado a inversión urbana. 
Adecuación cultural (atención a la comunidad / espacios polivalentes) 
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El equipamiento se adecua según las necesidades de la comunidad. Existe 
un modelo básico el cual puede ser ampliado y modificado. 
Problemáticas 
Demografía 
Densidad: 
 Actual / Horizontal  : - altura = - espacio público 
 Futuro / Vertical : + atura = + espacio público 
Distribución: 
 Horizontal : ocupación total – falta de relaciones 
 Vertical: ocupación parcial – mayores relaciones 
Extensión 
Circulación peatonal: (Link Urbano) Apertura de calles peatonales y 
vehiculares restringidas junto a los centros de manzana para la conexión 
urbano-arquitectónica y la oportunidad de espacio de encuentro para los 
futuros habitantes. 
Circulación vehicular: Agrupados en la principal zona de comercio, fomentara 
la consolidación de este espacio. 
Presión ecosistemas: Ampliación, modificación y creación de espacios 
públicos y zonas verdes en todas las manzanas.  
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3. PROYECTO 
 
3.1 RESULTADO DISEÑO URBANO  
Figura 11: Planta primer piso Plataforma 
 
Fuente: Autor 
 
El proyecto responde a las preguntas planteadas en el análisis urbano 
preliminar del sector: ¿Cómo generar el encuentro entre personas? y ¿Cómo 
borrar el límite? Es así como el proyecto permite la interrelación entre 
personas, espacios que traen beneficios a la población en un intercambio 
social de actividades.  
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La plataforma como estrategia de continuidad y recorrido es una extensión 
del espacio público la cual permite mayor permeabilidad al edificio y conexión 
directa a diferentes puntos del barrio las cruces.  
El encuentro entre personas se da inicialmente en el espacio público y el 
proyecto desarrolla estos espacios en donde se desarrollan actividades 
según las necesidades de la comunidad. 
El proyecto es permeable para permitir borrar el límite que hay entre las 
cruces y la Candelaria influenciado por la Av. Comuneros, la plataforma 
permite esta permeabilidad y la generación de un nuevo espacio público que 
responde a la deficiencia de espacio público en el sector.  
 
3.2 RESULTADO DISEÑO ARQUITECTONICO  
 
El proyecto desarrolla  tres estrategias para solucionar algunos problemas 
del sector, como la deficiencia de espacio público, la falta de espacios 
culturales y de uso de la comunidad, y espacios de aprendizaje. 
Estas estrategias están enfocadas a dar un significado cultural que permita 
el desarrollo de la colectividad y que se constituya un elemento de la vida 
cotidiana. Desarrollo en tres niveles: 
 Plataforma: Le otorga al edificio una permeabilidad y el desarrollo de 
espacio público. En esta instancia el proyecto es un espacio de acceso 
público. 
 Nivel calle: Permite el desarrollo de un espacio semi-público y es el 
acceso principal a los diferentes escenarios de vida colectiva en los 
cuales se desarrollan actividades según las necesidades de la 
comunidad, así como espacios de comercio, galerías y ocio.  
 Subterráneo: Este espacio tiene carácter privado y está conectado la 
exterior por medio de patios que articulan el recorrido de todos los 
espacios tanto públicos, semipúblicos y privados. 
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La importancia que tiene la relación entre el recorrido y los patios, es de vital 
importancia para el proyecto puesto que alrededor de esta interrelación 
ocurre la colectividad, exalta su flujo y como equipamiento permite ordenar el 
territorio, concentrar la población y sus actividades. En las cuales se permite 
compartir experiencias, intercambiar situaciones y permite una comunicación 
directa entre diferentes grupos de personas. 
 
Figura 12: Planta nivel calle, plantas subterráneas (patios) 
 
Fuente: Autor 
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3.3 RESULTADO DISEÑO CONSTRUCTIVO  
 
Figura 13: Cortes Longitudinales 
 
Fuente: Autor 
Los materiales más utilizados en la arquitectura contemporánea incluyen el 
concreto como principal exponente, gracias a su gran versatilidad y variedad 
de acabados. El proyecto necesitaba poder ajustarse a un contexto 
consolidado en el cual interviene el centro de manzana como principal 
generados de espacios en los cuales  se desarrolla el equipamiento.  
La excavación y el cambio de nivel del terreno fue una determinante en la 
solución arquitectónica y constructiva. La excavación y los espacios 
subterráneos, así como los patios al aire libre, están rodeados por muros de 
contención el resto del edificio como la plataforma y diferentes niveles están 
soportados por columnas en concreto, La placa de contra piso es una placa 
flotante y las placas de entre piso son placas aligeradas en concreto. 
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En los volúmenes más sobresalientes del proyecto y en la cual se incluyen 
usos enfocados al aprendizaje se maneja otro sistema mixto entre concreto 
y metal, lo cual le da mayor versatilidad y mejor posibilidad de acabados 
pertinentes para su uso. 
Un ejemplo claro es la solución a un edificio expuesto en la cual se genera 
doble fachada de policarbonato translucido, que permite tener un mejor 
confort al interior del edificio.  
 
Figura 14: Corte Fachada 
 
Fuente: Autor 
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4. CONCLUSIONES  
 
La inserción en la ciudad y en el territorio es compleja, se requiere un estudio 
intenso del lugar en el cual interfieran diferentes actores como la comunidad 
perteneciente al sector de implantación, de la mano de profesionales 
enfocados en diferentes áreas del conocimiento.   
Es ahí donde el urbanismo y la arquitectura se encuentran para tratar de 
mejorar las condiciones del lugar, especialmente en cuanto equipamientos 
se refiere puesto que es ahí donde inicia la integración como necesidad 
humana.  
En el barrio las Cruces en la ciudad de Bogotá  se pude ver el resultado del 
deterioro que un lugar puede tener, influenciado por fenómenos sociales, 
económicos o culturales. Es ahí donde un buen plan de desarrollo, puede 
permitir  solucionar o aportar en la solución a los problemas ahí presentes. 
Es por eso importante profundizar más en el tema y proponer de forma 
consiente una propuesta de diseño que ayude al resurgimiento de un sector.  
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ANEXOS 
Anexo A: Panel Urbano  
 
Fuente: Autor 
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Anexo B: Panel Arquitectónico 
  
Fuente: Autor  
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Anexo C: Panel Constructivo 
 
Fuente: Autor  
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ANEXOS D: Fotografías Maquetas 
Fotografía 1 
 
Fuente: Autor  
 
Fotografía 2  
 
Fuente: Autor  
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Fotografía 3 
 
Fuente: Autor  
 
